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Resumen: Por causas prevenibles relacionadas con el 
embarazo y el parto, cada día fallecen cerca de 1000 mujeres 
en el mundo, trayendo consigo irreversibles consecuencias 
psicosociales en la familia y a la colectividad, el fenómeno se 
agudiza en los países en vías de desarrollo. Bajo esta premisa 
se trazó como objetivo: Determinar la adherencia al control 
prenatal de las gestantes que fueron registradas por los 
profesionales de salud en el Puesto de Salud 16 de agosto 
perteneciente a la Dirección Distrital 14D02 Huamboya-
Pablo Sexto-Palora-Salud. Se realizó un estudio 
retrospectivo, descriptivo, de corte transversal analítico en 
el cual se incluyeron 63 mujeres gestantes comprendidas 
entre las edades de 12 y 39 años. La recolección y análisis 
estadístico de los resultados mostró el predominio de 
gestantes con una edad comprendida entre 20 y 24 años; el 
95,2% de las usuarias no poseen seguro social, ni seguro 
campesino, en su mayoría pertenecen a las comunidades de 
Chai, Yavintza y Santa Inés; solamente el 34.9% de las 
gestantes quedaron asentadas en los registros de control 
prenatal. Como principales determinantes sociales de la 
salud que influyen  en la adherencia al control prenatal 
destacan: la edad, creencias, costumbres, accesibilidad 
geográfica, el clima de la región y desigualdad de género, 
situación que preocupa a las autoridades sanitarias quienes 
pueden identificar e intervenir anticipadamente ante los 
riesgos relacionados con el embarazo para conseguir no solo 
una gestación adecuada sino evitar complicaciones  en el  
parto que dejen secuelas  para la madre, su hijo y la 
comunidad. 
Palabras clave: Determinantes sociales de la salud, Control 
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salud y comunidad. 
 
Abstract: Due to preventable causes related to pregnancy 
and childbirth, about 1000 women die every day in the 
world, bringing with it irreversible psychosocial 
consequences in the family and the community, a 
phenomenon that is exacerbated in developing countries; 
Under this premise, the following objective was set: To 
determine the adherence to prenatal control of pregnant 
women who were registered by health professionals at the 
August 16 Health Post belonging to the District Office 
14D02 Huamboya-Pablo Sexto-Palora-Salud. A 
retrospective, descriptive, analytical cross-sectional study 
was carried out in which 63 pregnant women between the 
ages of 12 and 39 years were included. The collection and 
statistical analysis of the results showed the predominance 
of pregnant women between 20 and 24 years of age; 95.2% 
of the users do not have social security or peasant insurance, 
most of them belong to the communities of Chai, Yavintza 
and Santa Inés; only 34.9% of the pregnant women were 
recorded in the prenatal control records. The main social 
determinants of health that influence adherence to prenatal 
care are: age, beliefs, customs, geographical accessibility, 
the region's climate and gender inequality, a situation that 
worries health authorities who can identify and intervene in 
advance in view of the risks related to pregnancy to achieve 
not only an adequate pregnancy but also to avoid 
complications in childbirth that leave sequelae for the 
mother, her child and the community. 
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